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7
従来コンテンツの一括取込
HPでファイルを管理されていたら、
コンテンツ作成はすごくスムーズ
8
従来コンテンツの一括取込手順
① PDFファイルを作成　※PDF以外でも可能
② PDFファイルを章や項目ごとに分割
③ PDFファイルと資料ファイルを同じフォルダにおさめる
④ CSVリストを作成（同じフォルダ内）：次スライド参照
⑤ フォルダ全体をLZH圧縮
⑥ WebClass解説で一括取込
（前スライド参照）
注意点
– ファイル名は半角英数字
9
取り込むファイルのCSVリスト
章 項目
ファイル 資料
ファイル
10
ドリル問題の作成 by Excel
エクセルベースで簡単に大量の問題作成が可能
